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C o n t i n ú a b r i l l a n t e m e n t e e l a v a n c e d e n u e s t r a s f u e r z a s 
e n e l f r e n t e d e L a R o b l a 
E l m a l t i e m p o i m p i d e | | o p e r a r e n A s t u r i a s , p e r o s e r e c -
t i f i c a n n u e s t r a s l í n e a s j j ¡ a 4 t v o n g u a r d i a 
También se ha rectificado la línea en el sector de Zuera (Aragón) 
Por l as obras se jus t i f ica 
el n a c i o n a l s í n d i c a l i s t a 
Esta es la hora de la verdad, de las realidades. Hasta ahora 
se ha podido jugar con dos o tres cartas a la vez, quizás haya 
habido alguno que hab'á utilizado la máscara y el disfraz. Todo 
es posible en el correr precipitado y turbulento de nuestro pro-
ceso político. Pero han llegado ya las cosas a un punto de sazón 
que constantemente se abren abismos insaciables y peligrosos 
a todos aquellos que no quieren terminar de decidirse clara y 
i otundamente a favor o en contra del nacionalsindicalismo. 
El Caudillo de los ejércitos victoriosos, es hoy conductor 
seguro de la Falange; nuestro Jefe Nacional ocupa para siempre 
la Jefatura del Estado; nuestros 26 puntos han sido elevados al 
rango de programa de Estado; los Estatutos de Falange Espa-
ñola Tradicionalista han sido promulgados por Decreto y con-
ijenen afirmaciones precisas y transcendentes que determinan el 
futuro político español; se ha hablado ya en la misma prosa del 
Boletín Oficial del Estado nada menos que del Estado Nació-
nalsindicalista. Y a estas altuias cantan muchos su afición a la 
camisa azul, proclaman otros su fe en el Credo de la Falange; 
muchos confiesan que guardaban en el fondo recóndito de sus 
corazones un amor encendido para el nacionalsindicalismo. 
Nosotros, que a nadie cerramos el paso, nosotros que abrimos 
los brazos a los arrepentidos y a los homores de buena fe, tene-
mos que exigir a los que vienen tarde y apresuradamente, por 
lo menos lo mismo que se ha exigido a los que vinieron en las 
primeras horas difíciles y amargas: hechos, obras realidades. 
Y cuanto más amplio sea nuestro abrazo, cuanto mayor sea 
ruestra consideración, cuanto más alto el puesto deservicio que 
se le asigne al que venga ahora, mayoies han de ser sus obras 
positivas, más obligado está a los sacrificios tangibles, más per-
manentes y concretos hai de ser sus esfuerzos por la Falange. 
No hemos dicho nunca, que el nacionalsindicalismo sea una 
manera de hablar, ni siquiera una creencia. Por el contrario, 
liemos proclamado siempre que es «una manera de ser» y esto 
solo se demuestra, se mide y se valora mediante obras. Obras 
son amores y no buenas razones. En nuestra mística partimos 
también de la capacidad de cada uno'pira salvarse, todos pue-
den ser útiles y necesarios, todos magníficos y buenos camara-
das. Pero a todos los que vivieren les decimos aquellas palabras 
evangélicas: ¿«No veis cómo por las obras se justifica el hombre 
y no por la fe solamente?... Porque asi como un cuerpo sin espí-
ritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta». 
Las operaciones eif el frente de León 
Crónioa da nuestros enviados J. Cantaiapiedra Barós y Alvarez Casmen 
La dignidad humana, la integridad 
del hombre y su libertad son valo-
res eternos e intangibles. 
A nadie le es líe to usar su libertad 
contra la unión, la fortaleza y la 
libertad de la Patria* 
La Patrió está encarnada en Franco, 
Caudillo salvador del pueblo. 
Un perioilista müerts 
& consecuencia accidente 
< de automóvil 
Nüe&tro compañe o en la 
Prensa, D. Fernando Martí-
nez Mnrás, ha fallecido en 
?sta capital, a consecuencia 
di las heridas sufridas en 
^ccidente de automóvil, cerca 
ae La Magdalena, cuando re-
gresaba después de cumplir 
ûé del eres profesionales en 
el frente de León. 
Acompañaban al periodista 
citado i os también compañe-
ros en la Prensa Manuel Sán-
chez del Arco, cronista de 
guerra de 4 £ £» D, Conra-
do Sabugo, ide L a ibá^ana, y 
el fotógrafo del Cuartel Ge-
neral, Valentín de Mollmedo; 
todos ellos resultaron con 
heridas, por fortuna leves. 
El periodista fallecido era 
corresponsal de nuestro co-
lega La Voz de Galicia, 
Nuestro sentido pésame a 
la familia del finado y a nues-
tro col¿ga La Voz de Galicia. 
Y a los heridos les desea-
mos de todo corazón una 
pronta mejoría. 
VIDA ftACIONALSINOiCALISTA 
Los enmaradas pertenecientes a la l . '^ Falange de la 
!>' C<:i «.utia, se presentarán a las 20 horas del jdia de hoy en 
H puemlillo, caUe de Villafranca, 5. 
SFJ: 7KIQ DÍURNO.—Los cantaradas pertenecientes al 
8 * gmpia, se presentaran a las 21 horas del diadeboy 
en el Cuartelillof calle de Villafranca, 3. 
Servicio para el lunes t i$ 
Los camaradas pertenecientes a la 2." Falange, de la 1.a 
centuria, se presentarán a las 20 horas de mañana lunes en 
el CUÍ» táiiho, calle de Vitlafranca núm. 8. 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al 4.* 
^upo, se presentarán a las 21 horas de mañana lunes, 13 en 
el Cuai tclillo de Villafranca, 8. 
León, 12 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco. {Arriba Españal, 
' f l J e | p L o c | l ^ , CQmaj&l* 
^Nuestro «cacharro» ha teni 
do hoy un dia de verdadero 
trote; kilómetros y más kiló-
metros se ha tragado con una 
facilidad pasmosa, y ya de 
tarde, cuando desde La Ro-
bla nos queríamos dirigir ha-
cia La Magdalena, v i m o s 
nuestro viaje truncado a la 
entrada d e l puebíecito de 
Olleros por varias voladuras 
de la carretera, obra todas 
ellas de los rojos. 
Este pueblín, de Olleros 
que oficialmente no era ni 
rujo ni azul, aunque de hecho 
vada de guarida nocturna pa-
ra los mineros asturianos» tie-
ne el aspecto de tristeza y 
desolación, propio de un lu-
gar sin habitanies, pues los 
vecinos de él fueron evacua-
dos hace ya tiempo, por or-
den d e l mando nacional, 
cuando éste no creyó con las 
garantías sudeientes de segu-
ndad su estancia allí. Es eatc 
pueblo donde al hacer una 
descubierta hadó muerte glo-
riosa el capitán Kubial, no 
hace aún mucho tiempo, f ara 
entrar en el pueblo, sin un 
aliña como digo, tuvimos que 
salvar las voiadurás de la ca-
rretera por tierras y sembra-
dos. 
Este es el único inconve-
niente qué existe para que ei 
cráúco de la carretera de La 
Magdalena a La Robla vuelva 
a aonrse normalmente, pues 
por eíta n » se oye ya ni uo 
uro, solamente ahá, a lo le 
jos, jCl roncó estampido del 
cañón, debilitado pqr k dis 
tancia. 
V en el pueblo, suciedad, 
la suciedad de siempre que 
se aumenta en las casas de 
mejor aspecto, sin duda por-
que en ellas habitaban mas 
los marxistas cuando ai pue-
blo bajaban. 
En La Robla, ansias de 
avanzar de nuestros camisas 
azules, con los que comparti-
mos durante nuestra estancia 
allí y que por e^igenqa^ dei 
servicio, ha quedado en di-
cho punto. 
Desde una posesión nacio-
nal, en la que se donrina Ptr 
fectamente el pueblo de rola 
de GQrdán,aparece ame nues-
tra vista en esta tarde fría y 
brumosa un espectáculo que 
nos indigna y es el ver todo 
el pueblo convertido en una 
inmensa hoguera, pues los 
rojos, siguiendo su criminal 
actuación de Vizcaya, antes 
dshuir lo prendieron fuego 
por los cuatro costados. 
Son li s cinco y media de 
la tarde y desde nuestro puê -
4e«ofeservátííáñ, aprecia 
mas perfectamente como el 
i 
enemigo huye a la desbanda- ternal siempre sólo le preocu-
da por unas lomas que domi- paba el temporal por las in< 
nan la Poia, perseguidos te-
nazmente por el fuego mor tí-
tero que les hacen nuestras 
máquinas automáticas. Mien-
tras unto nuestras piezas de 
artillería baten con precisión 
ra carretera más adelante de 
la Pola desbaratando asi la re-
tirada marxista. 
E l incendio de la Pola des-
de este punto en que nos en-
contramos presenta un aspec-
to verdaderamenie fantástico 
y nuestros puños se crispan 
violeniamente al pensar que 
esto es al lin y al cabo lo úni-
co que saben hacer. 
Según manifestaciones de 
un evadido rojo, con el que 
tuvimos ocasión de hablar 
breves momentos, nuestra 
aviación de la Virgen del Ca-
mino en su actuación de antes 
de ayer por la tarde, les huo 
un número crecidísimo de ba-
jas, confirmando estas mam-
testaciones las hechas en 
nuestra ctóüica de ayer. 
Antes de ayer mismo, orde-
nó él mando rojo la evacua-
ción total de la población ci-
vil de Pola 4e Gordon, ha-
ciéndolo también los dirigen-
tes y sus támiaas llevándose 
toda ctase de muebles y ense-
seres de vestir. %te mismo 
evadido nos afirma haber si-
do movilizadas las quintas de 
comodidades que del mismo 
pudieran surgir para sus sol-
dados. 
Era precisD por lo tanto' 
una vez que ya se habla roto 
el frente enemigo, trasponer 
con toda la rapidez posible 
la alta montaña en la que 
soportaron las tropas las in-
clemencias del tiempo a más 
de dos mil metros de altura 
y bajar a los valles, donde es-
tarían más resguardadas, y 
como se lo propuso el Mando 
así se ha realizado. 
En virtud de los avances 
efectuados hoy, la carretera 
de San Pedro de Luna a Pola 
de Gordón es totalmente 
nuestra. E l enemigo se mos-
tró impotente anee el empuje 
arrollador de nusstras centu-
rias y nuestros soldados, 
acando^ando las posiciones 
que teñían. La formidable po-
sición de Fontañán, un y pela-
dero modelo de f^tiñeación 
permanente, ha caído en 
nuestro ^oder; por lo tanto el 
boquete de La Kobla ha qu^J 
da ib abierto. 
En tres días se han ocupa 
do, a pe^aí 4el temporal rei-
nante ciento cincuenta kiló-
metros cuadrados dt alta 
montaña. 
Ayer, nuestro ala izquierda 
avanzó ia linea Milo»a, o cu-
.1 
de veinte y del veinMuno, 
por cierto que $ etia úl i.ma 
perteneQe & rntsmo, habien 
do sido pQr filo incorporado 
hace trt;$ días en Pola de 
Lena. 
Cuando a las seis de la tar-
de abandonábamos nuestro 
observatorio, e* estampido de 
de seco e hmente de las bom-
bas de mano en las cercanías 
de Pola de Gordón, llegaba a 
nuestros oídos como un men-
saje de liberación. 
En la visita qué hicimos 
por la mañana al ala izquier* 
da, observamos en las cerca-
nías del puebíecito de Obian-
ca unas magn.ficas trincheras 
xm triples n.as de alambra-
das en las que por cierto col-
gaban enormes campanones 
de los que usa el ganado, siu 
dula alguna para evitar que 
por la noche los sorprendie-
ran nuestros muchachos cor 
tándolas; ignorando que la 
muchachada azul cuando tie-
ne que cortar alambradas lo 
hacen siempre de dia, cara al 
sol y con la sonrisa a flor de 
la DÍO porque van movido^Jpoi( 
impulsos de imp$jr|Q 
Nuestra Mandó había aban 
danádo desde ayer toda pre 
ocupación respeto al enemi 
go, ya en franca huida, y pa-
pando Peñacastro, La Colla 
da y Geras Nuestro ala daré-
cha compietó la rotura de la 
unea enemiga, ocupando el 
macizo de Santas Mart s y la 
posición de Muezca, además 
del Fontañal, avanzando sus 
reservas hasta la linea Pola 
de Gordón, Cabornera y Pa-
radina, quedando por lo tan-
to, como decimos anterior-
mente, la carretera de San 
Pedro de Luna a Pola de 
Gordón en nuestro poder. 
Algunas de nuestras unida-
dea se encuentran y« al norte 
e dicha carretera, ocupando 
fuertes posiciones que la 
cubren* 
Y ayer, como siempre, una 
muestra más de cómo el man-
do rojo engaña a sus gantes. 
Cuando las fuerzas de España 
se encontraban tranquilamen-
te en esta carretera ya suya, 
una camioneta cargada de 
municiones y procedente de; 
la zona roja, cieyendo, aún 
su/o aquel terreno ya libera-
do, ^eaía tranquilamente a 
abastecer a las fuerzas mar-
xistas. Un alto y unas expre* 
sivas gracias pon 
eso fué i^o« 
flasta pasado mañana. 
C J A R T E L GENERAL D E L GENERALISIMO 
Jm 
Sección de información.«Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas e n e s í e 
Cuartel General harta ¿as 20 horas del día de hoy, 11 de 
septiembre de 1937. 
UERCITO DEL NORTE; 
Frente de Leán.—HA continuado el avance de nuestras 
fuerzas en este trente, ocupando vanas posiciones enemigas 
y cogiendo aoundaate material» entre el que se encuentra un 
camión lleno de mu liciones. 
tfrtnte da Asturias,—El mal tiempo dificulta el movi-
miento de nuestras fuerzas que en el sector oriental han rec-
tificado sus posiciones a vanguardia. 
En el sector occidental, cañoneo. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Frente de Aragón.—En el sector de Zuera, se ha rectii-
cado a vanguardia nuestra linea. 
Frente de ¿'d/i?.—Ataque enemigo a nuestras posiciones 
de Oatanares, rechazado. 
E n los restantes frentes de este Ejército, no ha ocurrido 
novedad. 
> EJERCITO DEL EUR 
Tiroteos en algunos sectores. 
Salamanca, 11 de septiembre 1937, Segundo Año Triun-
fal, De orden de S E . : E l General Jefe de Estado Mayor, 
francisco Martin Moreno. 
g e n e r a l 
D E T E N C I O N E S A ORA-
N E L 
Valencia.—El Comisario de 
Defensa Nacional, Prieta 
ausencia de Negrin, ha ordena-
do la detención de doscientos 
cincuneta miembros de la Aso-
ciación Libre. 
Muchos de ellos, han sido ya 
juzgados por tribunales espe-
ciales, acmitiéudose las causa» 
al cónsul soviético 
SE V A N ESCAPANDO 
París.—Continúa la evacúa 
ción en Asturias de oficiales so-
viéticos. La evacuación» se lié 
va a cabo en avión, con gran-
des dificultades por el mal es-
tado de tiempo y porque diaria 
mente solo puede salir un avión 
transportando cuatro personáis. 
A V U E L T A S CON L A E V A 
C U A C I O N 
Pcrpignan-—Han salido de 
esta capital con dirección a k 
España Roja quince autobuses 
suizos de la Cruz Roja para la 
evacuacinóón de mujeres niños 
y ancianos de Madrid. 
L A S I T U A C I O N ANGUS-
T I O S A D E MADRID 
París.—-La situación de Ma 
drid va siendo de día en día 
más angustiosa. La escasez de 
víveres es tal que ahora ya em-
piezan a escasear estos en las 
trincheta» que era donde únita 
mente los había estos últimos 
dias. 
Esto trac como consecuencia 
que los milicianos se subleve» 
contra los mandos y la inme-
diata formación de consejos su 
matísimos en loa que la conde-
Continúa en cuarta P'"' a 
Y A CONFIESAN E N PAR-
T E SU D E R R O T A 
Paría—La "Vanguardia de 
Barcelona", dice en un numero 
de la semana pasada que si i m 
parcialmente ae nuran ios éxitos 
obtenidos por Franco y por el 
GoDierno ae Valencia, la balan 
za tienen que indinarse favo-
rablemente hacia el Generalí-
mo Franco. 
Pero para no dejar de ser del 
todo marxistas acaban confe-
sando que eso no importa pues 
to que el triunfo final será el 
de ellos. 
CONTRA E L COMUNISMO 
París.—Una agencia de Bue 
nos Aires comunica que en la 
provincia de Santa Fe se ha pro 
hibido terminantemente toda 
campaña bien oral o escrita a 
favor del comunismo, anuncian 
do severísimas penas para los 
contraventores. 
L A S I T U A C I O N D E A S T U -
T U R I A S ES INSOSTENIBLE 
Perpignán.—Se sabe que en 
Gijón siguen las manifestacio-
nes francamente hostiles en con 
tra de los dirigentes que tratan 
de hacer resistir a los milicia-
nos con el fin de ver si de esta 
manera pueden ellos escapar ha 
cía el extranejro. 
Todas estas manifestaciones 
casi todas formadas por muje-
res y minos son disueltas a ti-
KQs por las fuerzas de pistoleros 
que están a las órdenes inmedia 
tas de los dirigentes comunis-
tas, causando siempre bajas ino 
, ceníes / * 
Campesino: Franco, el Caudillo, l̂ a dignificado tu esfuerzo, librándote de la tiranía y del abuso dél 
capitalista, que menospreciaba tu trigo y hacía difícil tu pan. 
•iMimtnMr»ifira 
üomhao déalmo séptima de8vmás que Para ios,de ^ mis,na 
• . r> . | nacionalidad e Héa'ica raza. 
puéS dS Pentecostés j E l prirner mandaraiento es 
En aquel tiem00: Fueron a r amar a Dios con todqs las 
encuentro de Jesús los fari- fuerzas. Esto todos los pue-
scos; y uno de ellos, doc!or blos lo creían. Sus ídolos, 
de la Ley, qu riendo tentarle, más o m .̂nos hermosos eran 
le preguntó: M^esíro ¿ciál es los dueños del corazón del 
el gran m n ^amiento de la hombra. s 
LCV? I Pero viene Te'ús y dice: E l ; 
Jesús te diTo: Amarás al Se-¡ segunio mandamiento es se-
ñor tu Dios, con todo tu cora-; m^j mte al primero; consiste 
xón, y con toda t«i alma, y con en amar al prójimo como a tí 
todo tu espíritu. Este el ma :: mhmo. Docrrina dificultosa y 
yor 7 primer manda-niento.'que exisr-; a b i ^ c i ó - » . Au 1 
E l segundo es semej-rnte a bov e hombre más soberbio, 
este: Amarán a tü oróiimo s^ siente pequeña de ante de 
como a ti mismo. En e«tov: Dios. Se Hic^ y he propaga 
dos preceptos ŝ  encierran qie a Dios no hay difeu tal 
toda 'a l ey y los Profetas. ¡en smarl'». ¡Nos ha hecho taji-
YÍ reuní ies'losfdris'o^ J e - l t c beneficíosj ¡Pero amar, y 
sús les prfgmtó didendo: taludar por la cade, y h^cer 
¿Qué os perece de Cristo? jun favor a q'4en nos ha insul-^ 
¿De quiénes h'jo? Le dicen: Itado, y nos ha deshonrado, y) 
Rafael de la M m r M p £ ™ ^ ^ ^ 
Pí'SSSnt j ! tenido y él tono de' E txdo. 
i1 
H i caldo en tierra de Cas-
t r i a otro universitario^ R i-
taal de !a Mazorca. H¿hia 
nacido en M¿ii™> s* formó 
en la Universidad U Hf dri i 
y dea ie el primer instant i se 
incorporó a la gusrra como 
voluntaria ̂  
Con su muerte s? empo-
brece Esp t ñ a y l a Fi lante , 
y s" enriquece l t g l r ia de 
la Uw&rstdadesp ñola, que 
fecunda ahyra con seng e 
d i már t i r su ind c'inab e 
misió i futura d i condu la 
juv in tu i esp ¡ñ da a la cima 
d l Estadii. 
Descanse nuestro carnera-
da en el seno de Dios. 
—¿Cual es su impresión en 
el aspecto reliq-ioso sobre la 
Nueva España? 
—He visto pruebas de qu^ 
hay una completa y generosa 
tolerancia en los asuntos reli 
gio?os. 
E l periodista puede com-
plementar su5! palabras dicien 
d^l pueblo español hacionaV ries con los q ie bombardea-
sindicalista? ' t a i l o s alemanesa París, en 
—Todo lo que he visto aquí 1918. se dice que los enterra-
es la evidencia de una con- ron, y claro como los alem v 
fianza y esperanza. jne^ son tan listos, puí.*. ahora 
— E l estaio de guerra en se los han dejado a los fas 
que vivimos, ¿ )ca«iona des-jeistas para destruir el cintu 
asosiego y modestias al ex róa de hierro, 
tranj^ro q"2 llega a nuestra —Oy*; ¿y a Toledo tam-
zona? l̂ 1^1 feviron esos cañones, 
—Los ex ranjfaros que visi- iy a Málaga, y a B idaj iz? 
ban las cosas 
Vinieron 
tam >s esto apenas si notamos 
ñas si encontramos que hav 
dos o tres cenHn las má-í y 
—No hay prop ganda. Ca 
da uno forma sui opiniones. 
Más caso se hace de la pren 
1 sa que de la palabra hablada 
De D m l Diceles: ¿Por quéjtrabajado hasta para q u ^ 
pues David emespíntu le Ha- la vi Ja... eso es ^posi^e Era cal.ar ia pre. 
ma Señor, di-iendo: Dijo elt l nposible pa-a el corazón ^ ffunta de si la prensa inglesa 
Señor a mi Señor: Siéntate a ̂ hombre, que es rum y mi^- Jo nde ^ al a ^ ^ a 
mi diestra, hasta que ponga rab e; muy pos^bie ayudado inte^ción prop^an¿ 
a tus enemigos poí escabel delae la gracia de Dios 
tus pies? Pues si David le | No discurráis jan 
ha silo hechD llama Señor ¿cómo es su hijo? 
Y nadie podía responderle 
una palabra: y desde aquel 
día no hubo quien se atrevie-
se más a preguntarle. 
(Evangelio de San Mateo, 
XXII , 34 46. 
E X E G E S I S 
Ni los fi'ósofos ni los legis-
ladore* gentiles, aun los más 
profundamente conocedores 
del corazón del hombre, pre-
dicarón esta doctrina del 
amor a nuestros semejantes: 
fué 
opag dista de 
^il alguien interesado. Y ¡a callo. No discurráis jamás con e l | ^_pero d cas0 de, D3án de 
corazón; no 
para eso. 
Cuando reciMráis una inju-
ria de vuestro hermano, po-
ned la mano en vuestro cora 
zón y ved si vosotres habéis 
hecho lo mismo con otro 
vuestro hermano, y entonces 
haced esta reflexíóc: Si aque-
llos a quienes yo he ofendido 
me tratasen como yo trato a 
mi prójimo, a estas horas no 
tendría con quien hablar. 
La conclusión es lógica. 
Ama, pues, a tu prójimo co-
mo t t amas a tí mismo. Tú necesario que viniese 1 
Jesús y nos la mandase. La Nuieres ^ ^dos am?n ^ 
escena de la parábola del sa- p rê Pet5n'* haz tá lo mlsmo 
maritáno se repetía en todos jcoíl ios <iemás-
los puebios. No había amor f P. ZORITA 
do que el Muv R^do. L o r d ^ existencia de, la guerra. 
Obispo de Liv rpool ha pre^Ninguna molestn percibimos 
dícádo en la iglesia protestan- y el orden es admirare. Ape 
te. E l ha podido ver también, 
en una de las calles de la cia 
dad el escaparate de una ca- algún quí otro g upo qui.ha-
• 11 t i 3 r*o> nra/'l-ir'aci m,alfarda 
pula pr testante, con libro' 
bíblicos. 
—-Y en ê  asoocto social 
¿q ié opinión ha hecho Su Rz-
verencii? 
—Sst >y asombrado de la 
mejora de condiciones socia-
les que esto presenta desde el 
día en que estuve aquí, Ince 
dos años, hasta la fecha. Y la 
que más me ha llamado la 
atención es el alcance hasta 
donde han podido l'egar Us 
autoridades de la Nueva E i -
p ña durante una época de 
guerra 
ce prácticas multares. 
• • » 
Así hab'ó a España el muy 
R^v. L ord Qoispo de Liver 
p^ol a través de la p'uma de 
un periodista mcionaisindi-
—Caro, homb e, claro. 
—¿Entonces los fascistas 
no son señoritos? Yo he leído 
que los alemanes, en 1918, 
levaban esos cañones por 
f r r fOcaml : y .«i han hecho, 
tantos ferrocarriles, es que 
ent' n e s no son señoritos. 
— Bu no, tira un tiro de 
vez en cuando.,, porque esos 
que t- nenios enfrente son ca 
paces de aprovecharse de U 
niebla. Yo estoy cansado ya 
de guerra, y, diga? lo que 
ble. Lo que a nosotros nos 
¿ 3 todo lo que he podido jdi:h™no ^ f T ^ P 3 , ^ 1 1 3 ] ^ 
contemplar, hay dos cosas 
que más nn admiran. Una, fa 
1 determinación aferrada de es-
calista. Esper'mo? ahora que jdigas, luchar españoles con 
hable en Inglaterra por boca tta f s jaño^s es un crimen, 
propia. Y esto sí que nos j —Pero, bobo, ¿tú n> ves 
interesa, porq le la verdad se ¡Que no siendo así, los obre-
ha^a carne en los pañales5 {os no tenfamos trabajo r.i 
blancos de uia prensa hon jjoí^^l? 
rada, bajo la garantía de un i —¡ ?ues ahora fí q le tene-
nombre solverite y responsa» im03 trabajol Construimos 
como av.. sos qu^ ^ , , ^^r^. 
lante la gente v nos d^ 
que adiós era saludo d* ^ 
Y buenos días de bu a , , 0 ^ 
que había q le su^tituirr6^8; 
ü. H. P. H4o; ya estoy^ 
do de ese saludo v auf ^' 
1,68 v b a . ^ volver a deci' 
días. Cuando mf padre^1108 
el Rosario, todos c^m^b: 
Canterbury ¿no tuvo influen-
cia sobre la opinión? 
— E l Dean de Canterbury 
no hizo cambiar la opinión altas autoridades en seguir ade-
cadie. Al contrario, produjo I lante con esa labor social, a 
indignación. Hasta el punto I pesar de la guerra, para qui-
de que el Muy Rvdo. Arzo-i t ir las causas del malestar de 
bispo de Canterbury le indi-Mos obreros. La oirá, la avuda 
có al Deán —y aquí el peno-¡ material y moral, unánime y 
dista se afana por recoger tex f generosa, de todas las clases 
tualmente las palabras del in-l sociales... 
terurviado— que cno estaba! Y viniendo a la memoria el 
conforme con la forma que | ejemplo asombroso de los 
había descrito la situación de obreros del Puerto, que por 
España». ¡si solos sostienen un come-
E l periodista vuelve enton-| dor gratuito para los niños de 
car una actitud fácil de dar-
nos por satisfechos con lo 
que ya se es'á haciendo. Q ae-
remos la vida difí cil y ríu a, 
de tarea abrunadora y efi:az. 
Y así io pencamos cuando el 
doctor A bert Augustas D \-
vid nos dice a modo de des-
pedida y de bendición bí-
blica; 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N-S. lleva al Estado 
el impulso de todos los que sienten 
lá impaciencia de hacer de España 
un país rico y fuerte, capaz de se-
guir en el futuro el destino impe-
rial propio de su pasado. 
ees sus interrogaciones sobre 
las impesiones personales del 
doctor Albert Augustus Da 
vid sibre la Nueva España. 
los compañeros que no tienen 
trabajo, agrega: 
—... incluso de los obreros. 
En síntesis, ¿ jue impre-
E l ha podido ver en este tro- sión moral ha sacado usted Año Triunfa'). 
trincheras, destruimos los 
templos, quemamos Ips san-
tos y morimos como corle* 
ros; mejor dicho, como bo-
rregos. 
—¿Por qué dices como bo-
rregos? Porque los corderos 
son inocentes y nosotros no 
losemos. 
—¿Ss que hay que padecer 
algo para la foimacióñ del 
nuevo proletario? 
Qje tengáis fuerzts para L — ^ d a de eso. camarada. 
el trabajo que estáis llevando i ( í ^ l d o 1 e n Astu"as se d e c í a 
a cabo y que fructifiquen Iadlóí3 ^ b u ^ s días no anda 
vuestros anhelos. 
Con emoción se lo agra-
dezco. Por mí y por todos 
los españoles. 
NAJUL 
Agosto de 1937 (Segundo 
y nos respetábamos; en t 08 
bio ahora ni Dios, ni 
ni Ley. Es decir. t o i ^ S 
vicios y ninguna virtud ^ 
hermana Jesusa se m*' rl 
-on un milioiano; m{ h " ó 
najist i se fué con o t r ^ 
esos que h .blan, o mejor ^ 
cho engañan a las giut*< v 
e-toy aquí, v m i h r m . n o T 0 
chue'as no saV el Av->mlrra' 
pero eo cambio ha-e lio ' 
mis padres. Ojalá \ o l v i L a 
moj a est r como antes v 
me er.cargaré de cantir 7° 
cuarenta a esos carlatan'' 
que me trajeron a dormir en 
el suelo y se que Wcn e''o 




(En este momento 
penie el diálogo y 
c¡Silencio y michi 
CÍ8l>). 
Nuestros camisas Bztftíl 
su regreso han traído un pic0 
y una pala c .da uno de log 
que iban, pues e.tán constru. 
yendo trincheras a todo b 
largo de la línea. Qae el tiém, 
po siga como ahora, y pront̂  
libertaremos a tantos asturiu. 
nos. buenos que tún qued; 
en la Asturias roja. 
ANTONIO CASADO 
M o n t e 
Y v 
e iedad 
h o r r o 
X J ZED O Ü T 
El obispo de Liverpool en 
tierras de la España nueva 
Obreros en genera 
Denunciad ante las autoridades y delegados 
provinciales de Falange, las infracciones a 
las bases de trabajo. 
m\im I IUMII I i M i i i M i m r f f T i ^ - M i i r r ^ T ^ n T T ^ r r ' t w ^ ^ - ..«Kryi^iTriiii—1 WHJWÉIUJU.u 
n os pu 
(Conclusíó/i) •Me refiero ¿a 1a o p i n i ó n J 0 1 D A D ! 
mego, en r e t i n o de este 1,0 ol iclal- ^ ^ A** piensa e l Jtiüu 
n w , ex aocior A i u e i t pueb.o, «ci homu.e de ia c*-¡UO yH reco  
Augu&iUü se h ü c c biancu pro-
picio ue is lu tc i ro^acioncs . 
—Toda ia U i t u i ^ i L A me h*» 
coircapunuiuu u m i prcguu: 
tarie, ÁUora ea UÜICU quien 
entra tn t a tnu ,— mee cou n a 
somisfci «nch^y c ü i d i í U . 
C ûisc; bu^coi Higo buüie qu& 
de esui ho.a jdUwV<t de i^ucs 
traKcvO.Uv.ioH. 
—¿rittDia catado antes su 
Revertncia en Üs^an^í' 
—^010 en ei ui iu lü'¿5 estu-
ve un aia uc pas^ por IAH Fai-
mas. 
—¿Y guarda alguna impre-
sión de cntonccsi' 
—Kn nu vida saqué la im-
presión de que txisaa aescon-
tenio y mucna peauria. Jti.sitt 
impresión lesaita sot>re la que 
ahora he recogido, de un pue-
bxo discipauauo y tr«nqmio y 
activo. 
— L a actitud de Inglaterra 
ante nuestra guerra, ¿cuaX ts? 
Noto que ia pregunta ha te-
nido audacias de indiscrec-
ción y ia aelciro: 
L^rdo JC ernaudez, CÍ oue-
•y 4Ui i i l iO oooiptuicro, que 
iaagotabie en tu caridad, ¡LLia 
p i iv«c iun incis, por Uatt vez, 
OÜ oüo^q Ü un ncruiano cu 
ÍÜ piOiuaion! Uii caic, uiitt 
i midiendo cada una de 
sus pttiaürcu», ei xviuy K c v c r t n -
uo iuOia K J u í & p o a * J - i V c r ^ o o i 
• a a^o^rAtKxua^j cs^as iValíss: 
—ÜAA ín¿i»torr«i, m u c h a 
gente esitt en l » \ o r de F-aa-
co y en c o i u r a ae r r » n u o se-
g ú n ei pftiiiQo po l í t i co ingics ^ 
a que pertenece Cttdu u ñ o . | * 
poique Caos supunen equivo- i 
ott^ttaieute que ios pai t idos] 
p o n .icos cKpaaoies t n lucm* 
coircsp^naei i a ios de lagia-
l ena . 
A i i o t a bien, la m a y o r í a de 
ia geixte e«tá esperttnüio para 
t u r b a r sus opiniones baaia 
^ue sepan cuaiea son ias i n -
aj^cí, ttiisios^ Qi. p i i i c c c i v U a - ! co^et, una Scaiod de c iue . 
Uucni.o ttCudli «4 iua Cuia iUuS, 
| v iet t iuá ^e i r ^ i a d i a y g i a v c 
cuier i n e d i a que bmui^ de 
I ár i t íucÁí.é ae *us UÍULOÍ UC 
í ÍQ J aU^oS, ilst UiUeíto p i i Ju ¿óíi. 
iNuSutiOd, que i c txa^aoaiuo^, 
^ pouemos decir: ür** muy ¡©ae 
j era CASI per*cCcoj pero 
¡Uíi a U O i i ^ l d a a de i oucuoi 
uUut q u e r 1 tt pcríeCCiOáiarfee 
mita, r c r u q u e r í a o s c u m p u n c 
í r ó s : na muerto fuera uc au 
| c a s a ; eaue t x n a n ^ a ; ie d a u 
roueado, Si, ios Diaioi de su 
idutee y c a a n o a a espora , pero 
mcunaoiaDiCj a pesar a e la 
soac i iU i de L j á maestros de 
Oe 0:eja d. Sajambre 
Conversación 
J D S 
Préstamos sin desplazamiento 
de prenda 
Con las mismas normas de ; ^ ü ^ a ^ 
ción que para los trigos, esta instiíuctóí] 
admite préstamos sin desplazamiento de 
|prenda sobre alubia blanca y pinta, pu-
¡d^endo pignorarse la blanca por un plazo 
hasta seis meses a setenta pesetas ;el 
quintal métrico, y la pinta hísta tres 
meses a cincuenta pesetas el quintal 
métrico. 
León, 11 de septiembre de 1937. 
uncoacs sociales en r-spana, |Lti0ii, tti vcr au alaie *0*ada 
y si ei vencedor pourá llevar-1 
ias a etecto. ¿(¿ue haiá rran-
co si vence? -oe preguntan-. 
Solare esto ¿pueae usted 
ilustiar a sus compatriotas? 
Yo por experiencia vivida, 
puedo dar esa respuesta. 
—¿íütiuye la propaganda 
en la opinión? 
V éi anrma esto, que me 
suena 0 paradoja: 
"LA VASCO NAVARRA" 
C o m p a ñ í a Nacional de 
Incendios; Accidentas: Responsabilidad emí e Individua! 
jaiefíado general: Raimundo R. del Valle 
Ordoáo I I , 7 — Telétcmo 7̂x7 — Apartado 32 — LEON 
y ungusaosa snaacion. ¡ ü i a 
pou ic , y tueron muenos ios 
ges to» i A y e r acvguic is gene-
rosos nuesira luic ia t iva de 
separar para eí una p c q u e ú a 
cantidad de la desanttdu paia 
un i i n caricauvo; pues gaiiaad 
otra vez, maestro leones; sé 
q u e n á r t oomp^ í i c i a , de ÍA qae 
a j a p i ' i . v * f t , m j s y aquel la pe-
ocl i i ia , piCCiS-4meiifcC aq *eaa, 
«Vrt.orajia coa el u ica to aei 
s-Ctil^cia, que vaya tt cajUgea 
c i u e j i U t ae su d > o e í , tt i a Vez. 
que « uevar c i conj^elo a sus 
laui i i iansís , con CA iecucruo ue 
q iC ia gtcúi l a i ü l i i a d é i MaglS ' 
te*io o iv ida a ios su^os, 
Qué Cada dAumtttao (y es uua 
¿uctt) ücscuci ice uua peseta a 
caua maesuo, para CÍ malva-
do íiii. ¡ r i c i i s a , querido coie-
ga, si iiictnaiia i i ao ia que Ua 
cer otro tamo para ios bUkOs 
A la vez que aquel eleva | 
una ora i o n p^r Hduardo Jc«.er' I 
nanuez, Ducn eaposo, Ducnl 
c iudauíano y Dacu maestro ue | 
oan jLoi enzo, en ei A ^ un ta-
to de r o n l e i i a d a , 
Jf ELIPE SÁNCHEZ RINCÓM I 
api 
Fon ferrada, 8—9—937. Se-
gundo t tño i n u n i a i . 
entre rojos 
tUce uaos ai&s dos escua- < 
d í a s ae JfVange n i jicion una \ 
iacursioa e a « A í C e n o n o » , I 
y^nao a escuchar 10 que na* \ 
oittban en ia p iox ima posi-j 
C i ó a reja. 
Protegidos por la niebla,^ 
y con uipargtttas de goma, 
auestros camisas acules, guia-
dos por uu prá juco, se pusie-
ron a e scuüW, después de i 
tornar precauciones. Traas-
crioanos soio Ci resumen de 
' io que nos ha nairado el dig-
no jete de ia Falange. 
—Oye, Rcstuuto, decía 
uno: ¿fot qué Í9Í lacciosos 
lomaroü a HaUep siendo qae 
a mi me iiaDian oicho (̂ ue 
tenían unas trincheras y cons-
trucciones de cemento y hie-
rro que era imposifene r^oi 
perlas? 
—Pues verás, respondió el 
llamado Kesututo: Ksos caño* 1 
a r m a c i, a s 
de mmq para esta «emana 




Reparación ae aparatos de Ráaio y de todas ias marcaü, rimpii I 
ficadores, Emisoras, Cines bonoros y aparatos electro-médicos, j 
Instalaciones de iuz, timbres, motores, etc.—Reparación del 
todás ciases de maquinaria. 
Talleres de Eiecmcidad general de <LO¿> ALEMANES» j 
Independencia, 4, León. Teléfono 1614. Apartado 69 
Comercial Industrial Faiiarés 
S. A. — LEON 
Exposic ión de Maquinaria * CJaieíacción - Saneamiento 
rtxsicuios p¿ua mesa y c o d ü a A p & r ^ t o s de luz. 
jLiaoieuui ue átf&e* ciases — ^crsianaa—^uiteiod^s 
¿¿m^umeuttts — Oeriaieria — j^stma» de todos 10» 
sistemas, etc., eic. 
Agradeceremos su yisifa o consulta de precioi 
^usa de Saaico DomingOj núm. l 
Sr. Alonso Burén Pérez Qaldó? 
Servicio para hoy domingo 
; De nueve de la mafíana a 
ocho de la noche; 
Sr. Borradá Santa Cruz 
Sr. Alo iso Padre Isla 
EMBUTIDOS 
LOS MEJORAS 
Trpbajó dfel Gaiífi^o 
(León) Teléfono ÍJ3P 
Ofrece al público sfl acreí?tta4i 
Ensaladilla O I 
juntamente con un exteeso 
surtido de mariscos y *oda 
chse de merien«!as 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. Leóp 
«i M m 
m e n o r 
BAR RESTAURANT 
B 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Cid. 8 Telf. 101S. Le^n 
Pescaderías "La Reguíadora*, 
P^AZA DE ABASTOS, CASETA 42 Y PUESTOS 1 Y 2. 
V^te estás Pescaderías y vea precios y clases. 
Le interesa extráorcü^aíiamente. Apertura 1.° de septiembre 
Neumáteps - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios - Resauchuiado - Electricidad 
Reparaciones garantizad»3 c^ 
B a d i o M e d r a 





A L POR MAYOR Y D E T A L L 
MAÜTiNEZ Y n 
Ordoüo íi, 1$ 
R1DKUEJ0 
Materiales 
D E COiNTRUCaÓN 
"A S (8. en 0.) 
Teléfono 
és y Compañía S/LJ 
Padre Isla, 29 LEON 
mmm mimmm 
"O" I R 1 ? J L I D O 
. DirectÓn Dr . fiJ^lLlO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRUGLA-GINECDLOGIA-APARATO DIGESTIVO l ^ B o b i í i ^ e i en gen^. „ 
$e admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. | Ramiro Baíbuena, 16 LEON 
DiSL PADRE I S L A , 6 j Teléfono HB7 
I P O L 
Dinamos, Electricidad del 
l automóvil, Traneforma^ ores, 
¡ Acensóle»- K^ctro-oiedícina 
: 
1 1  i"1 1' 11 n'i'.LMMMHMI 
mmmmjMmisam 
o c o I a t e I I S T I I I L LE 
La 
a en la m i i n a leonesa 
a el valle de Gordón 
PAR ^ L ( ̂  COMODONES 
Oui^^s a jueves, al empe-
gas ope Kioues fn Sec-
tor 
San 
d ]^ E anta ña leonesa 
Pedro de Luna Carrocera 
habían n :tido ya .le rondón 
esta que desde b mesa del 
strador del bar, en 
BusJongo, en caféo el Villamanin, en 
Ciordón y en el mis 
Pivr to de Fajares de pola 
Saflbaber venido con nosotros 
L ê ta Ire.ca mañana del día 
\ierne'S siquiera has 
rf el pueokcito <íe Aralla que 
' auedaba a retaguardia del lu 
ar dond.' hembíes de temple, 
Ldados e pañoL s, bombá en 
^ano y n achate cacado espe-
raban a poder i r subiendo, ga-
eando, ga eando ^ aque-
llos colosa'^s pu a.hoí , cortados 
veces co. io con una inmensa 
cuchillada vertical • _ 
¡peío hombic! si de oan 
Pedro de 1 una a Pola de Cor-
dón hemo - ido F i lana y yo en 
una media hora... 
Así dio unen algunos sin 
parar mié ites que de Pola de 
Gordón a La Robla se va en 
cinco minutos y los rojos no 
han podido entrar en La Robla 
(y se lo l ^ n propuesto) en un 
nño.. • 
Si s:ñjres comedones que 
pasáis a loda velcciiad de un 
buen coflu por esos sitios sin 
daros cuenta ¡ahora! ce que las 
"hoces ''ieone^as, los desfilade-
res de esl a "ari ugavlísima" mon 
ttñá son lo peor do E9i)aña en 
esta clast' de grerus, no sólo 
por sus alturas imj onentes y es 
carpadas sino por la densidad 
poir la espesura de montes que 
agrupados tan jautos no dejan 
valles ni dcsfilavler- vj para mo-
verse con holgn ra. 
Por t tra paite ¿t aántos ca-
minos y carrereras hay por 
aquí pata hac( r esas hábiles ma 
niobras de "topos" de Vizcaya 
y Santander, plaga 'os de cami 
sos. 
B Í I A R A I . A 
Pero ya estamoi cerca ck 
Aralla. Ya nos alcanzan los t i 
ros de í i áidlleria loja, si tira. 
, Y, üh poco más allá nos a l -
canzan ámeiralladoias y 1 asi-
les. Y hasta un moaerazo abo 
Uó el ah derecha de oste auto de 
Cantal, piedra, ya famoso í n to 
dos los pueblos que ncorre. U n 
. :uto qae ha resuelto la distri-
bución del trabajo admirable-
mente; hay que empujarle des-
pe !>an:Q Domingo a G u z m á n 
párá qi-e vaya a la estación del 
Horto La mitad del camino le 
empuje, mas nosotros La otra 
mitad uos lleva él j A ver si no 
"e disuiouye bien el irabajo y 
fo resala entretenido!... 
Ya estamos a} ¿fcanee de las 
aiiietratlacóras rojas Tanto que 
Wía de la :nílagrosaniente por-
que se ye y no ^ C1.ce> escasas 
p]as \:¿ la mañana, un chó'-
p ^tlarid > conmigo/ ha caí-
do hofido, allí' mismo y me 
Icf |fí f ifuf ¿te impresión ppf-
^ r ? | ' que atender... Si 
|f' si a m í si a 
• s scí< ^o . ; que me dicen que 
megi a,czca de lluvia y balas... 
•Perdone el chófer! . . . Me que 
da como un remordimiento de 
coi ciencia por haberme aturdi-
do... 
Ya estamos aquí ; ya v-ímos 
una fase de la lecha en est; i n -
trincado frente leonés. ¡Pasen 
los señores como Iones!... Ah í 
detras, señorea estrategas, est-n 
Geras, Los Barrios de Gordón, 
Pola, V i l l a m a u í n . . . Todos los 
pueblos que v ostros recüitia,-
ráis alegres en excuisiones ve-
raniegas o dominical, en buenos 
coches, ¡Pasad ahora!... 
No os importe n i la artille-
ría ro;a, n i los fusile?, n i las 
ametralladoras marxisias i Pa-
sad!... Todav ía , a esta' horas, 
podéis comer «n el aJio del 
Puerto. ¡ Pasad 1 
•;; nosotros créeme s que 
"pesa" mucho un ejército mo-
derno de miles de hombres y 
centenares de vehículos que ve-
mos aquí y allá en largos ton 
voyes. 
NoSotios creemos que es:os 
hombres a pesar de lo sufrico, 
de los robustos» de lo pacientes, 
que son, necesitan comer, be-
ber, dormir, protegerse contra 
la lluvia y el frío, que aprieta 
tanto que e i la capital han sa-
lido los abrigos a la calle; cree-
mos que necesitan disparar can 
tidades enoimes de municiones 
creemos que para transportar 
hombres víveres y municiones 
hacen falta estos centenares de 
vehículos, y que éstos nece -itan 
gasolina, piezas de recambio, 
etcétera. 
Creemos que necesitan la ca-
retera para andar, y alabamos a 
estos soldados de Ingenieros 
que arreglan los cortes y vola-
duras con sinfonía de disparos 
rojos... 
Creemos que las fuerzas ne 
ce sitan comunicarse, alabamos 
a quienes tei-dieron» rápidos los 
teléfonos de campaña. 
Y alabamor1 al motorista que 
sirve de enlace, y al de Intenden 
cía que amasa el pan y lo sube 
a primera línea, y el de Sanidad 
que acude con la camilla T la 
ambulancia rápidamente ; . . Y 
al artillero que espeja la orden 
para poner la certera granada 
ea su s i t io . . . 
Y sobre todo alabamos a es-
to/ muchachos de Infantería, a 
estos Regulares, falangistas y 
requetés que, mal abrigados 
con ima manta, bojo la lluvia 
el t.;c al punto de mira del fu -
sil esp: -an el momenio de dar-
le al gar'llo para ahuyentar de 
los riscos al marxista, como ha 
cían .en el momento en que re 
gresábamos a León en éste "his 
tórico" aufo dé Cantaíapiedrá. 
A l que rio r l abamos es a us-
ted, señor comodón, que, des 
pués de comer l ien y puro en 
boca entiende Ta guerr^ como 
pescar truchas eu d río Luna. 
tamparilia 
Báscula da Pújente 
Gapacicjad .̂QOJ kiío^ construida 
en TQ^I, comoíel a tríente nueva, s*5 
vende eninmejer. ble» eoadiciones 
de precio, 
Informes, Sr. Campesino, Padre 
Isla, 65. León. 
M a n t e a u e r a 
e A R é € € I B A N 
Automóviles O I E > I B ^ X J Y accesorios eü general 
dependencia, 10 Teléfono lóax 
fe tttadwn de ewyrqse y reparaciones 
fiQ^o Nuavo. i LBON Teléfono I75í 
a i n i r o F . M o d i n o 
d« M Q í n i a s del Hospital Gan«r«l de Madrid 
M« si » i y dM * 6. Vúmo 4« Riw», 38. «A Lfa» 
Santander no 
Santander tiene ya solucio-
nado por completo el proble-
ma del hambre, tanto de la po 
blación civil , como de los HOJ 
pita es, que, llenos de heridos 
dejaron los rojos. 
La Beneficencia ckl Hstado 
y la Delegación Nacional ds 
Asistencia a Frentes y Hospita-
lesi han sido las dos instiucio-
nes que han hecho llegar el pan 
a todos los que lo necesitan L a 
primera raparte diariamente 
más de cuarenta m i comidas y 
está llevando a sus pueblos na 
tales a los cincuenta m i l refu-
giados que, huidos de ellos, ha 
bía en Santander. 
La segunda proporciona los 
víveres a todos los hospitales 
reparte en todos los frente^ ali 
mentos, bebidasy tabaco, a to 
das las tropas que pasan por 
Santander; las obsequia en el 
Sardinero con frutas galletas 
conservas vinos y diariamente 
invita a comer en el Hotel Con 
tinental a todos los oficiales 
que están de tránsi to en la ca-
pital montañesa. 
Estos oficiales llegan de los 
frentes cubiertos de polvo y de 
gloria; vienen de defender a la 
Patria de enarbolar muy alta 
su bandera santa. La Delegación 
Nacional de Asistencia a Fren 
tes y Hospitales se honra sen-
tándolos a su mesa. Es un ho-
menaje que quiere tributar en 
\ - ' ""'^ 1 -•-•i>fl8iitiiiriirimM»iimBoiati 
combatientes ellos a todos los 
de España-
En Santander se reparten 
productos de toda la tierra que 
domina la bandera amarilla y 
roja; y son las Delegaciones 
Provinciales de Asis|tencia a 
Frentes y Hospitales las que 
han logrado que esto se pueda 
hacr mandando lo mejor de sus 
campos, lo más escogido de sus 
ganados el pescado más selec-
to de sus costas y no en peque 
ña cantidad sino con generosi 
dad imponderable. 
Bilbao fleta dos barcos que 
transportan cincuenta tonela-
das; Logroño envía casi diaria 
mente camiones llenos de f ru -
tas: Burgos lleva rebaños ente 
ros de corderos cestos de hue-
vos y docenas de gallinas; Palen 
cia y Valladolid comestib'es de 
todas clases, vinoD, etc., y así 
unas y ctras quieren agasajar 
a la hermana que padeció (¿1 
martirio de la ODreáón roja, y 
Juntas todas ce1ebran la incor-
poración a la Nueva España, 
h hija que «upo tener un 
gesto, adelantando con su pro-
pio impulso la anhelada libe-
ración 
Lo$ santanderinOs reciben 
emocionados estas pruebas de 
amor, este abrazo de hermanas 
en su emocionada gratitud, y al 
quererla exteriorizar, sólo sale 
de sus labios: ¡Viva España! 
¡Viva Franco! 
Del frente de San Pedro 
Una visita al valle de Aralla 
Con el ñ n de recoger sobre 
el terreno las impresiones de la 
jv^nada del día, llegamos a San 
Podro a las tres de la tarde, y 
pv>co después subimos por la 
ca certera de Aralla, basta hace 
bicves momentos cerrada al 
tránsito y enclavada en zóna 
rova- Los macizos montañosos 
de derecha a izquierda del valle 
est i t i ya desde hace horas en 
po^er de nuestras fuerzas, que 
bar llevado a cabo una labor 
nada fácil al desalojar al enc-
migv). de sus posícibnés, algunas 
de ellas verdaderos atrinchera-
mientos, como esta ¿|e| monte 
que domina la carretera de L u 
na y desde donde funcionaba 
frecue ateniente una ametralla, 
dora contra los vehículos o gen 
tes que cruzaban aquélla, Jba-
biendo despertado muchos te-
mores y hecho de ^quel paso un 
lugar dá verdadero peligró. En 
esta po. ición gastaron los rojos 
buena cantidad de dmamita, y 
horadaro coom verdaderos ene 
migos de la luz y de la§ grana 
das de nuestra Aviación. Hoy 
quisiere. 1 defenderla con algu 
na resisi encía, pero fueron rá-
pidameníc vencidos y duramen 
te castigados 
Segum os caminando hasta 
l.ast proximidades de Aralla, 
pueblo lucientemente conquis-
tados, dt sde donde domina-
mos todas las alturas que con-
finan el to i izonte y presencia-
mos, el t^; tro de lás operacio-
nes. Es una extensión de varios 
kilómetros de terreno dificilí-
simo caido en nuestro poder; 
En la famosa "Collada" no pa 
rece que el, eaemigó bitya ofre-
cido o trate de ofrecer nuéva-
inente mayor resistencia, pues 
apenas si se oye un t iro por esta 
parte, perfecta menté domina-
da. 
En el pueblo no ha quedado 
un solo paisano, según nos ma 
íiifiesta algunos soldados que 
regresan del mismo, y ofrece 
un aspecto lamntable y deso-
lador- E l mismo que presentan 
los campos, cuyos prados y cen 
tenales no han sido aprovecha 
dos n i recogidos |OSÍ frutos. De 
todas suertes nuestros soldados 
coronan todas las alturas pró~ 
ximas y avanzan imperturba-
bles hacia adelante, y en el va 
lie, hecho para la paz, la paz 
renace entre gestos heroicos ^ 
gritos de triunfo-
Una byigada de Ingenieros 
arparan los tajos dados por el 
enemigo en la carretera., corta-
da por cuatro, o cinco sitios, con 
zanjas & gran anchura, y ex-
traordinaria profundidad Una 
fila de camiones esperan el pa-
so, que ha de ser inmediato, 
ra seguir con su carga hacia el 
pueblo. Es un convoy de víve-
res. 
Cambiamos impresiones con 
algunos oficíales. Están verda-
deramente satisfechos de la ope 
ración, que continúa desarro-
llándose triunfalmente- Todo 
el valle de Aralla es nuestro, y 
el pueblo está rebasado en va-
rios ki lómetros, sonando al-
gún que otro tiro, de nuestras 
fuerzas por supuesto, en el úl 
t imo macizo del horizonte, ca-
mino de Pola de Gordón. 
f'foro de Luna 
Para ios propietarios de 
oaf^s, bares y tabernas 
La Asociación Patronal po 
ne en conocimiento de \o'é i 
industiiales del gremio la 
conveme^áa dé que en todos/ 
les eateSj bar^s, tabernas y 
demás establecimientos ^e 
permanencia deil publico se 
instalan aiiayoces que cbliga-
todamente darán al público 
las retransmisiones de la Ra-
dio Nacional y aquellas ô ras 
emisiones de las Radios loca* 
le§ qne se consideren opor-
tunas. 
Los que no tengan aparato 
pueden pasar por las oficinas 
de la Pational. 
Ha sido destinado por es 
Sr, Gobernador General del 
Estado a prestar sus serviciol 
como mé lico del Dispensario 
Antivenéreo de esta capital, 
afecto a la Inspección Provin-
cial de Sanidad, el médico 
clínico de la lucha antivené 
rea, con destino anterior-
mente en los Dispensaiios de 
Madrid/r>. Félix Contreras, 
qne se encarga desde esta fe-
cha de la consulta gratuita 
de la especialidad en el In^ti-
t ito Provincial de Higiene los 
martes, jueves y sábados, de 
cinco a «eis para la* mujeres 
v niños, y de seis a siete para 
los hombres. 
E l Sr. Contreras Dueñas es 
dermatólogo, añadimos por 
nuestra parte, del Hospital de 
Palarge de esta capiial, don-
de presta, como el personal 
*amt8r o restante, sus servi-
cios e n abnegación v celo. 
Enhorabuena POi- el aceita-
do nono bramientg. 
mu i i — — » — — t» 
J u a n P a b l o s y C . a 
FABRICA D E EMBUTIDOS' 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P, lala, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajjo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Rasgo patrióticQ 
Nos dicen de La Kob!aí 
E l comerciante de esta lo-
calidad camaxada Enrique 
García Qómez, dando una 
prueba más de patriotismo y 
amor a nuestra causa, ha ce-
dido generosamente a la Cen-
turia de F . E . T . de las 
}, O. N>S. allí destacada, el 
importe de una factura que 
importa peseta^ seiscientas 
cusrent^ y ocho con treinta 
cértimos. 
Conviene seftal&Fio* cuan-
do tantos,, qpe pueden más, 
no hacen cosas parecidas. 
Frafteo quiere lo que queremos 
iodos, y lo que hemos de ofre-
cerle siempre, en uno disciplina 
riquroso que busca y ha de al-
canzar el glorioso destino de la 
Patria. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión dedicada a la provincia: 
«Por sevillanas» (pasodoble). 
«Negrito» (habanera), «D s-
encanto» ( umba), «Por un 
amor» (tonada), Servicio in-
formativo. A las do^e y trein-
ta, cierre de la estación. 
A las catorce: Emisión dé 
SDbremssa- Selección de mú-
sica clásica. Retransmisión 
del servicio de información 
desie Raiio Nacional de Fs-
paña. A Jas quince, cierre de 
la estación. 
A íai dieci.iuevr. Música 
de baile. A las diecinueve y 
treinta, cierre de la estación. 
A las veintidós, última 
emis:ón: «La Daíorosa» (se-
lección de la zarzuela), Serra-
na, Refranámisión de la char-
la del glorioso general Qaei-
po de L^ano y del servicia de 
información desde Radio Na-
cional de España. 
F. Dans González 
MADERAS D E GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caierío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Aiitonic Manjóti Garrisgos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
licencias i Caza 
Las obtiene y remite, así 
como el certifteado de pe-
ndes, NECESARIO para so-
Ucharlas. 
Carnest de conducto». Certifi-
cados <?e últimas voluntades 
v cualqai^r clas^ de docu-
mento' en toda la Espsfia 
liberada, Portugal y Améri- a 
Agencia Cantaiapiedra 
Ontro Gestor de Negocios, 
ma ncu l^o , col giad -» y c^n 
fianza. Bayón, 3. Tlf. íátíS. León 
Máquinas de escribir, 
en buen estado, se comprarían. 
Proposiciones, a la ¿eiegar 
ción Provincial dé E . T. y 
dé las ]- O N-S. 
Tres plazas de 
raí tero > 
Teniendo necesidad esta 
Administración d e Correos 
de nombrar tres adjuntos de 
carteros urbanos para servia 
ció de la oficina, y siendo 
p:©feridos aquellos que, ade-
más de la eda 1 y aptitudes fí-
sicas reglamentarias, hayan 
prestado servicios a la Patria 
en los frentes de combate du-
rante tres meses, o reúnan 
otras condiciones relaciona-
das con la guerra, los qi». se 
crean con derecho a eJo lo 
solicitarán de esta Adminis-
tración antes del 15 del co-
rrieme mes a las doce horas. 
A . : D o : R : e s 
CERTIFICADOS DE ÍENALERS 
Agencia cDelgado» 
Dámaso Merino, 5.—León 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Suma anterior, 16.648,46 
nesetas; Honorato F r a n c o 
Sierra, 2; Agustín Prior, 10; 
Agustín Sa amanea. 5; Ma-
nuel Tatcón, 5; Maximiano 
Tascón, 5; Eugenio Alvarez, 
5; Conrado Q irroga y señora, 
15; Santiago Cabo Rodríguez, 
10; Diego Mirtil R^guilón, 
10; Eulogio Mata Casttil!o, 10; 
Benigno Neira, 15; Gabino 
Prieto Prieto, 25; Manuel 
Gutiérrez Fernández, 5; Mar-
celino Mazo, 100; Agustín 
Veat» (Bar Colón) 25; Bar 
Azul, 50; Lisandro Rodrí-
guez, 25; Santiago Fernández, 
25; Pedro Fernández Llama-
zares, 50; l . P.» 10; Aure'io 
de Paz, 5; José Rolríguez, 1; 
Mariano Muñoz < Corsetería 
Renedo»» 25; Leonardo Alva-
rez, 10; Carlos Martín Berme-
jo, 10; Pab!o Cureses. 5; J'i-
Hán Fernández Fernández, 5; 
Julián García Diez, 5; Benito 
Prieto, 5; Florencio Bermejo, 
10; Aníbal Fernández Rodrí-
guez, 5; Juan Antomo Her-
nández, 5; Consuelo Trapote, 
5; Luis Corral v Feliú, 25; 
Casa Prieto, 25; Manuel Mar-
tínez, 5; Elias Alvarfcz, 25; 
Demetrio Azpilicueta, 2; Pe-
dro Diez Carreras, 25; Eduar-
do de Paz del Río, 10; David 
López Meriile, 5; Justo Qui-
jada, 5; Faustino Carpiótero 
Castro, 10; Segundo Fernán-
dez, 10. 
Suma, ÍT^GS^S. 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
Ayuntamiento 
Orden del día de la sesión 
que se celebrará mañana a las 
sií»te de la tarde. 
Estado de fondos. 
Reconocimiento de crédi-
tcs. 
Instancia de D. Cándido 
Martínez y otro, informada. 
Estadisiica de los trabajos 
del Laboratorio del mes 
de agosto. 
Instancias de D. Antonio 
González Lóp?z, informada; 
det D.tt FEZ Peña, y de don 
Abundio González. 
Per os. 
I M P O R T A N T E 
propiedad smíica 
Se vend^ an el término mun^ 
cipai de Vaiencia de Oon; Juan 
Para infprme?^ 
m ^ ' a AdmimstiAdón. s 
M l i ü i Ptíia 0a sa P f l I E T 0 
Clís^cá dental 
Teléíoao 1830 r' 
Camisería 
Perfumería 




- A . S O T L X i . A . S 
PrQQ^dentes de sierra y carbo-
nes, garantizando su fácil encendi-
do. Burgo Nuevo, 39. Teléfono, 
l379. «La Mezquita». 
Asociación Católica Leonesa de Cultura 
Academia de San Ignacio de Loyola 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
E d u c a c i ó n i n t e g r a l d e l n i ñ o 
S e l e c c i ó n de matrícula previo examen 
Pablo Plórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
, »V>NIR_ , , , , ! , . , , „ , T , | | 1 ^ 
A. M. D. G. 
L a C a s a del M a h o n " 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Galdós. núm. 10 IJION 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
LEON 
LENTES -:• GAFAS -:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
Ordofto Ui 4. 
EULALIO ALVAAEZ DE LA FUSHfTE 
Conrisionas - Representaciones 
Negociación de Transportes íápídos. 
Teléfono lüüí - - L E Ó N (Trobajo del Camino) 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
JOSE SEOAMEZ La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de ia naturaleza 
que debemos obedecer. 
k los falangista! ei 6 po« 100 de descolo, 
Píg. '4 
Domiftgo rf2 SépHemKe T937 
Erarribdíel campo4 de la Falange 
en la provincia de León 
Ayer, en La Bañeza, habló el ca"-arada Vélez 
Fiel intérprete ei Caudillo 
del Nacioíiai-d|mdic^liámo ba 
cumplido la promesa que un 
día üuésimo Kedpndo—cau-
dillo de Castilla— en nombre 
de la Doctrina hizo al labra-
dor español. 
Y León, centinela avanza-
do en esta Cruzada española 
va recogiendo de pueblo en 
pueblo y de ciudad en ciudad 
el entusiasmo—flor en grito 
palmada en aplauso, fervor— 
que demuestran IOD campesinos 
al escuchar la voz—verdad rec 
ta sin promesas electoreras, au 
sefite de percalinaa—de nues-
tros propagandistas del decre-
to salvador del pan de la Patria 
en hora de justicia y lealtad. 
Y ayer en La Bañeza, acu-
dieron al frontón una mutitud 
campesina que escuchó, ansio-
sa de verdades la oración hon-
rada, fervorosa y segura de Ro 
bles, Brugada, Fernández Uz-
quiza y Vélcz. 
Nuetro estilo repudia lasi vie 
Jas formas de bombos, plati-
llos y elogio. Por ello noo limi-
tamos a extractar los discursos 
pronunciados, haciendo constar 
que los dos millares de asisten 
tes, brazo en alto, optimistas, 
jubilosos, gritaron al Caudi-
llo su gratitud, al ver en la prác 
tica , el programa que forjara 
un día José Antonio. E l nació 
nal-síndicalisimo hecho realidad 
entra en el campo leones, con 
sonoridades de augurios mag-
níficos. 
Presentó IOD oradores el cama 
rada Jefe Local de P. y P. de 
la La Bañeza, J . Marcos de Se 
govia-
E L CAMARADA ROBLES 
comienza haciendo una magni 
fica exposición del amor a la 
Patria, que todos los españo-
les deben sentir y resaltando 
la gran obra que ha reaLzado 
el Genera l í s imo Franco. 
Continúa luego haciendo ur. 
llamamiento a todos loa espa 
ñoles para que colaboren en la 
gran tarea que la Falange está 
llevando a cabo, en la que de 
ben ayudarla todos los espa-
ñoles, todos los trabajadores y 
ahora, especialmente, en esta 
labor de ordenación triguera, 
que resuelve el problema del 
campo. 
Explica a continuación lo 
que es el Servicio Nacional Tri 
güero y las ventajas que al cam 
po reporta y hace resaltar la 
labor destructora de gobiernos 
de la república, comparándola 
con la constructora del Caudi 
lio Franco. 
Recuerda la situación mag-
nífica del Caudillo y Mártir de 
Castilla, Onésimo Redondo, 
para el que tiene unas palabras 
emocioíiadas. 
Termina su discurso con vi 
brantes gritos patrióticos, ar 
díentemente contestados por el 
público allí congregado 
A continuación, el 
CAMARADA BRUGADA 
comienza su discurso con un 
recuerao vivísimo para los que 
sen esta hora pelean en las mon 
tanas de León, para liberar, ca 
ta a la muerte, aquel suelo y 
añadir un florón más a la co 
roña de triunfos de esta juven 
tud que está liberando a Espa 
ña.. 
Explica luego los desastrê  
económicos y políticos de dere 
tchas e izquierdas en sus pro 
yecradas reformas agrarias, que 
n o supieron, o no quisieron re 
«olver, por desconocer al cam 
po. Rechaza enérgicamente el 
parlamentarismo, que la Falan 
ge repudia,, ya que no sirve pa 
ra nada, por ir a él unos se 
ñores que desconocían general-' 
mente los problemas que ha 
bían de resoívee 
Tiene luego un recuerdo pa' 
ra el congreso Nacionalsocialis 1 
ta que se está celebrando ap 
tualmente en Nuremberg en el 1 
cual s€ está poniendo de relieve . en ^ c¿mpo & *Espa¿a. 
la gran obra realizada por el' sabido vencerse todos los obs-
Führer Hitle, en su lucha con . £áculos y «ao venimos nos 
tra el comunismo. 1 otroSt no a dafos a a ^ , a reci-
1 inma.lU dlSCU!S?. C?n_ ? 1 bír vuestro ánimo, a tonificsir 
el nuestro/ para continuar cm 
guerra, está ganando la paz, 
dictando leyes que van salvan 
do a España 
H ĉe luego una exposición 
de la labor a realizar por el 
Servicio Nacional del Trigo y 
de la colaboración que los 1̂  
bradores le han de prestar, indi 
cando la forma en que pueden 
arreglarse hasta el da 1 de no-
viembre en que el Estado com 
prará ya el trigo, por medio 
de prestamos con el Monte de 
Piedad 
Al mismo, tiempo, advierte 
a los campesinos, a los que tam 
bien interesa grandemente el 
problema de las alubias, que el 
mismo Monte de Piedad con 
cede préstamos sin desplaza 
miento de prenda, con garan 
ta de un fiador, dando 50 pe 
retas por cien kilógrajmos de 
alubias pi|nta|S y 1 70 ¡pe-
setas las blancas, en las mismas 
condiciones que los préstamos 
del trigo 
Da nuevas explicaciones so 
bre la conveniencia de que los. nada a la tragedia que está vi-
labradores resistan a las pr ŝio viendo España, ha sido sdem-
nes de los usureros y acapara pre tiel a los dictados dictados 
ciar ai trabajo una mas justa 
y aigna remuneración y JUüti-
oa., que es aarie a caua uno l o 
suyo, üscos tres gritos de con-
signa, se están concretando 
en realidades ¿ F o r queí Jorque 
lo quiere un Caudillo, con arro 
j o d Cesar, porque lo quiere 
una Falange cojn tensión de 
acero; porque lo quiera una 
Tradición, con brasa de fuego 
milenario; porque lo quiere un 
Ejército invencible y sobre to-
do, porque lo quiere el Cam-
po, porque lo ha querido el 
campo porque lo ansiaba el 
de todos los olvidos, que sabe 
de todos los esprecios, este cam 
po que se le despreciaba desde 
todas las cooachuelas de un Es 
tao claudicante, estos campesi-
nos de los que no se acordaba 
la ciudad más que para estru-
jarle y sacarle lo que él, ruda 
y penosamente, sacaba estru-
jando a la tiera. 
Y este campo, que a pesa(r 
de no haber contnouido para 
dores y termina su discurso 
con los gritos de rigor 
Habla a continuación el ca 
rnarada Vclez. vocal del Ŝ cre 
tañado Político de Falancre Es 
m ñ a l a TfadicionaHsta v de las 
T O N-S , 
E L CAMARADA V E L E Z 
j Campesmos de estaj hermosa 
tierra del Urtngo, sobre la que 
be vivido y la que tanto me 
atrae i ¡Campesinos del Paraaiio 
que seguramente estaréis algu-
nos también aquí, ejemplo de 
trabajo y de ti;són con el que 
habéis conseguido enmendar la 
plana a la naturaleza, convier-
tiendo en jardín lo que muerto 
de sed se agostaba en erial 1 ¡ Ca-
maradas todos! No podía faltar 
mi presencia ni mi voz en este 
acto apropósito de la campaña 
que se hace para explicaros el 
Servicio de regulación del mer-
cado triguero. 
Y no podía faltar mi presen-
cia y mi palabra, no solo por 
que lo considero deber inelu-
dible y de agradecimiento que 
me obliga, ni porque crea que 
mi palabra va a despertar en 
vosotros un entusiasmo que ya 
rebasa, ni aún siquiera por go 
zar de la alegría sensual que me 
produce el gozar unas horas de 
grata convivencia aquí, en La 
Bañeza, sino porque el pueblo 
del agro español es para mí el 
oxígeno necesario que me da 
vida y fuerzas para resistir la 
atmósfera mefítica que se res-
pira en la ciudad, porque vues 
tro espíritu noble y generoso, 
tonifica el mío, que tlaqua y 
claudica algunas veces al con-
tacto de tantas y tantas mise-
rias, porque vuestra alma lim-
pia y sana, que es el alma de 
España, que para encontrarse 
a si misma ha tenido que yol-
verse de cara a la aldea espa-
ñola, vieja y eterna, porque 
vuestra alma trae a la mía la 
alegría, la fe, el optimismo ne-
cesario para continuar luchan-
do en esa batalla de intrigas 
que b&cgn los elementos judai-
zantes, que ayudados por perso 
ñas inconscientes, que sienten 
nosífalg^as de or'gías politicais 
pasadas, causa principal de que 
España estuviera a punto de pe 
recer entre las llamas siniestras 
del odio, del rencor, de la des-
esperación y en la pira gigantes 
ca en que estabas dispuestos a 
eo^iumir un orden, una cultu 
ra, uni ^milenaria civilización. 
En ningúa #cto, y os lo digo 
con íoda la segiyrid^ del alma 
en níngúíí sitio es la Falange, 
tan bien comprendida como en 
el campo de España. J5n nin-
gún sitio está tan intimamente 
compenetrada con el pueblo. 
Aquí, en-el campo de España, 
se puede ytt: resurgir todas las 
potencias que estaban soüerra 
das por una mala política. Aquí 
rituaíes gritos, contestados vi 
tíantemente por el públicd 
Habla a continuación el 
CAMARADA UZQUIZA 
q̂ue comienza haciendo la exal 
tación del Caudillo Franco, que 
pujando a la Falange en la con 
quista de la Patria, el Paa y la 
Justicia 
Y estos tres gritos de consig 
na: Patria» que estamos ganan 
do a golpes de sangre, de vidas 
i d mismo tiempo que gana jóvenes; Pan, que consiste «n 
de la Patria, ha permanecido 
siempre leal, cuando estaba en 
el poder toda una manigua de 
traidores, ha sabido en todo 
momento vencer y resistir so-
bre todo el virus marxista, que 
desde el poder se le quería ino-
cular y a este campo vuelve los 
los ojos España. 
Y este campo ha respondi-
do- ¿Cómo? Mansamente sin 
alarde de ninguna clase y se ha 
volcado para España, dándola 
sus productos, y su dinero, y 
sus hijos. Y así,, a este campo 
hay que hacerle justicia.. Es la 
clase que más ha contribuido 
al prodigioso trunfo de nues-
tras armas, que en huracán de 
gloria, están acabando de recon 
qustar el resto de los pueblos 
españoles, que están todavía 
bajo la presión de la horda de 
Moscú. 
No interpretéis mis palabras 
quizás un poco encendidas por 
afecto sincero que yo siento por 
los campesinos, porque no en 
balde he vivido siempre en el 
campo y sé de sus angustias 
y de sus dolores, no lo inter-
pretéis como halago ni como 
adulación. L a Falange no ha-
laga a nadie ; la Falange no adu 
la a nadie-. La Falange solo os 
dice esto que acabáis de oír, 
cmaradas. No viene a pediros 
nada. No confundáis esto con 
un mitin electoral. 
La Falange viene a pediros 
sarifiios viene a pedios abne-
gación y España a ofreceros 
un puesto en la historia de la 
reconstrucción de España. Vie 
ne a pediros que colaboréis con 
verdadero interés a los fines 
del Caudillo y de la Falange, 
para levantar al campo, que es 
levantar a España. 
Vamos a salvar» entre todos, 
al campo. Vamos a ver si se 
compensa otra vez el equili-
brio, que es abrir rutas entre 
la ciudad y el campo; vamos a 
ver si revierten otra vez al cam 
po lo que se iba a la ciudad y 
le campo; vamos a ver si re-
vierten otra vez al campo lo 
que se iba a la ciudad, en pago 
de sus servicios intelectuales y 
de administración Vamos a 
todo esto, camaradas, pero es 
to. camaraílas, pero esto no lo 
hacemos nosotros gratis y no 
lo hacemos nosotros gratis 
lo podemos hacer a pesar de 
nuestra buena voluntad 
Todos tenemos que contri-
buir, todos, absolutamente to-
dos, a esta tarea No lo dejéis, 
que es quizá la última coyun-
tura que tiene de salvarse Es-
paña; al salvarse el campo No 
la áejéis pasar, camaradas Va-
mos a ver sí os afiiiaip todos a 
os ¡sindicatos de F . E . T. y de 
Ahora vuelven a mm^BS 
otros sindicatos que yo no H 
sj a vosotros os convencerán 
Lkyabjsn una vida muy par-
simoniosa, facíais muy poca 
labor, poique si aquellos ^n 
oicato se biaeron para deíen-
sa oe vuestros interesas, ver co 
mo vuestros intereses nan sido 
derendidos Si aquellos srnuica 
tos st hubieran Jaecno para de 
tender los intereses de b&pana, 
ved como España ha estaao de 
fendida 
Vamos a hacer una cosa com 
pietamente distinta: smdxatos 
por ramas de la* producción 
que son pilares gigantesco^ 
que sostendrán el edxíicio ar-
monioso y brillante de una 
Patria imperial 
No dejéis pasar esta coy un-
Notas agrícolas 
La campaña triguera 
Sigue con todo entusiasmo, por parte de los propagandis-
tas de Falange, y otros del Estado, que les ayudan en tan 
noble tarea, la divnlgación del importantísimo Decreto de 
Orcenación Triguera. 
En la provincia de ffuelva se celebró un acto en Vill üba 
del Alcor. 
E n Falencia otro muy interesante, en Sáldaña y el ins-
pector Sr. Hinojal dió, por radio, una conferencia. 
E n la provincia de Toledo, hubo grandes actos en Villa-
luenga, Yunder, Yuncki'los y Recas. 
^ ^ E n la provincia de Badajoz tuvieron lugar actos seme-
jantes en Mérida, Jerez de los Caballeros, Fregenal, Villa-
franca de los Barros, Santa Milita, Montijo, Llerena y Los 
Sanies. 
' E l entusiasmo en todos los sitios es tan grande como la 
•aar-. 
concurrencia. Los labradores aplauden contentos, no por las palabras, 
música que lleva el viento, que se les dicen, sino por el impor-
tante avance que supone el Decreto. 
Jun+a Vitivinícola de León 
CIRCULAR 
tura, campesinos del Orbigo, Pura que en la próxima vendimia puedan aplicarse ñor 
que es mucha la alegría que sien mas que re^uien /a contratación de uva, según clase y costum-
te la Falange al ver hechos con se invlta a todos ¿os e¿ementos interesados. Alcaldías, 
sumados lo que era ilusión de sindicatoSt etCti para que apcrten a esta junta Vitivinícola 
!UjV ^5^,°*°?. ^ \ (oficinas de la Sección Agronómica), cuantos datos y propues-
tas crean pertinentes, teniendo en cuenta muy especia mente 
el previo qw en ni actualidad alcanzan los vinos para queja 
revuhfizau^n di los productos del campa que preconiza el 
Movimiento NaJonal afecte también a la riqueza vitícola. 
Dichos datos y propuestas habrán de 1 star en poder de la 
Secretaria de esta Junta antes del día 15 del actual, ya que en 
dicha fecha se r< unirá para adoptar los acuerdos qu 1 debe 
someter a la aprobación de la Comisión de Agricultura y 
Trabajo Agrícola 
León, 11 de s ptiembre de 19tf.—// Año Triunfal.—El 
tado Nacionalsindicalista; que 
es mucha la alegría de los bue 
nos españoles, al ver converti-
da en realidad espléndida, lo 
que era ilusión de su alma, pa 
ra que nosotros recibamos con 
apatía la disposición oficial 
que viene a resolveros los pro 
blemas 
E l problema del trigo tiene 
una importancia! capitalísima, "igemero presidente. 
Es el producto de más alto ran 
go agrícola. Moviliza nada me 
nos que dos mil millones de 
pesetas al año. Entramos en 
una nueva época, que es una 
manera de partir el pan y no 
ha podido escoger el Caudillo 
la resolución, está abocetado, y 
en que forma, todo el Nacinal-
sindicalismo de nuestro Estado 
y lo que hoy es Servicio Nació 
nal del Trigo, mañana será Sin 
dicato Nacional Triguero, que 
resolverá todas las cuestiones 
del trigo, detrás vendrá el Sin 
dicato Nacional Remolachero y 
detrás el del vino y el de las 
alubias. 
Quiero recordaros lo fácil 
que es resolver un problema 
cuando hay buena voluntad y 
para ello y quiero decir tam-
bién aquí que la resolución, 
dentro de las posibilidades que 
tenía el eño pasado, cuande 
yo intenté dar ^soluciones ai 
problema de 1 a s alubias, 
cuando se despreciaba tan 
enormemente que veía yo 
asomar la miseria en todas 
las casas de la Ribera, quiero 
poner dé manifiesto la buena 
voluntad de los acaparadores 
de La Bañeza, que no me pu-
sieren ningún obstáculo; fija-
mos un precio no remunera-
dor, pero si bastante para 
que lío se produjera la ruina 
total del productor y desde 
a |uel día la alubia tuvo ase-
gurado un precio. 
Este año tiene su precio 
bastante alto y más re muñe 
rador. Yo se que todos, ai ha-
blar nctaotios de la tasa del 
LABRADOR: 
SI LA PENURIA O LA NECESIDAD T E OBLIGAN 
NO VENDAS TU TRIGO. DALE EN PRIENDA. Y SI 
ALGUNO P R E T E N D E ENGAÑARTE O DESPO-
JARTE DE LO TUYO, DENUNCIALO PARA QUE 
SEA TRATADO COMO UN TRAIDOR AL MOVI-
MIENTO. 
FRANCO, CAUDILLO DE LA F . E . T. D E F E N -
DERA SIEMPRE TUS DEFECHOS. 
¡ARRIBA E L CAMPO! ¡ARRIBA ESPAÑAI 
ir go, de ia tasa del vino, de 
la tasa de la remolacha, dé la 
tasa de las alubia-, estaréis 
pensando: «Muy bién, nos 
parece justo el | recio, nos 
parece q'ié compensa ya ei 
trabajo que nos cuesta p^odu 
cirio. Pero señor, son tan 
exagerados los precios que 
nosotros tenemos que pagar 
en los ce rae reíos por otros ar-
tículos de primtjra ntce^i Jad, 
que francamente; se de^siye-
la nuestra economía domés-
tica!, Y yo os confiero que 
penéis razón y así como decía 
antes IJzguiza, que no solo 
habla fu rtes multas para 
aquellcs que quebVantasen la 
t¿sa del ingo, sinó también 
se Les corisiJetaba autores' 
de u n deiito' 4 e aüxi 1 
a la rebelión y serían iuz-
ga4os p(Qr tribunales militaras 
los que t̂ al hicieran, tajnbién 
yo, desde aq^í recomiendo al 
camarada Uzquiza para que 
ínter verga de una manara de-
cidida en la Junta Provincial 
de Abastos y yo procuraré 
hacerlo en Salamanca, paia 
qpe ie acabe de una vez ese 
abuso dé co«íi^¡:c?antes des-
aqrénsiv'os^ que quieten apto? 
v l ^aí&i las circunsian-u 
cías, para co&tip^ajr haciendo 
negocios y explotando y chu-
pando vuestro sudor. 
Es raro el artículo que no 
tengfa ya su tasa en las capí 
tales de provincia por efecto 
de una mejor organizada vi-
gi'ancia. Quizás no se den 
esos casos de abuso, en los 
precios Pero en los pueblos, 
y como da la casualidad de 
que 'os comerciantes de los 
pueblos han sido las perso-
nas de mayrr influencia, pue-
de que se de el caso de que 
impunemente lo hagan. Pero 
t dos vosotros, con valentía, 
debéis ir a v^r las listas de 
precios y debéis denunciar al 
desaprensivo comerciate que 
quiera vio'ar esa tasa, que se 
le ha dado desde arriba. 
Tened la seguridad absolu-
ta, camaradas del campo, que 
nosotros vamos a luchar con 
toda la violencia que fuera 
posible y contra todos los in-
tereses creados imaginables 
y vamos a luchar, y vamos ai 
triunfoi porque tened la segu-
ridad de que muchos de los 
que hemos actuado intensa -
mente en esta revolución por 
la intriga, por la envidia, por 
todos esos factores que se 
dan en los hombres, qüe han 
salido de nuevo al palenque 
de la vida pública, quedare 
mos hechos trizas, quedare 
mos completamente arr .raba 
dos, pero detrás de nosotros 
vienen otros, qae es mucha la 
vitalidad de la Falang* para 
que esos elementos que están 
al servicio de los intereses 
creados crean que van a arro 
liarnos. 
Qu* no lo ciean, po que la 
juvent id es á c n nosotros; 
porquie 1») C«udd o está con 
nosotros y porque el campo, 
desde ahora, está con noso-
tros también. 
La Falange es carne dei 
pueblo, es carne del campo y 
'a Falange os defenderá con-
ttá todory contra tpdus. O* lo 
jura por mi Socó, por la san 
tidad de la sangre derramada 
pâ ra Ir ptaupf el in^ ério de 
la justicia Qf lo jiir^ por el 
espíritu justiciero de: paudi 
lio. Os lo^urr por ei luto do-
loroso da taclias madrt s, de 
tantas esposas y de tantos 
hijos y os lo juia por Dios, 
que desde el cielo, al con-
templar come nosotros lucha 
mos en defensa de la Patria 
j de su destino, nos proteje 
iiog ^vn$ce. 
¡ Vi vá Franco i i Víva Fi an° 
(coí jViva Francol' (Aírifeá el 
£apipoj lAlf i l* ps'ñaJ 
{Viene de la página 
na irremediable está ya por des 
contada. 
E l Gobierno de Valencia han 
pedido al mando de Madrid 
que aguarde unos días puesto 
que el bloqUieo eficaz puesto 
por nuestra escuadra hace im 
posible pueda abastecer de ví-
veres a la capital madrileña 
por ahora, cuando mal andan 
ya ellos también-
h L MANDO AS TUR' ANO 
ANDA Dl£ ( A B E , A 
París.—Ari!-¿ t ataque por 
oversos sector^ cel fr-ítue a i -
turiano los mine os m"'itar.es 
rojos andan xuaurlalnmie ¿t 
raheza pue tinen . u n " utemen 
te que quita.- r'uvi • 13 un sec 
tor para trasladarlas a otos, dis 
antes a lo mejor virios cente-
nares de kilómetros, con lo que 
la resistencia física de los com -
batientes está ya llegando a sus 
límites. 
Esto unido a la falta de mo-
ral de los milicianos trac co-
mo consecuencia lógica la caída 
próxima e inminente dé la As 
turias roja. 
C A T A S T R O F E D E A V I A -
CION 
Basiiea.—Un avión comer-
cial destinado a una vía aerea 
de pasajeros a consecuenca de la 
espesa niebla ae estrelló en las 
proximidades de esta población 
contra una/ montaña. A conse-
cuencia del acridente perecie-
ron tres personas y hubo otras 
trea heridas-
LOS JAPONESES SIGUEN 
AVANZANDO E N TODOS 
LOS SECTORES 
Londres.—En todos los fren 
tes del Sur y del Este se seña-
lan importan tísimoaf avances 
de la tropas japonesas que con 
avances arrolladorea se dirigen 
hacia donde se encuentra el ue 
jor resurgimient chillo que fs 
el 29. 
Varios aparatos chinos han 
bombardeado con gran intensi 
dad la población de Shanghai 
Por ÍJU paite los japon.'-seif 
an cañonpa^i. con sus barros 
de guerra la ciudad de Hon 
Kong que siempre se distmgu.ó 
por: ius. manirv A.ac'ones comu-
n'stas. ^¿¿¿J Ü 
Ellteniente coronel. 
ííor Romero B ^ a r t k!s 
ndoJlen faccidente * 
automóvil 6 
Ayer tar4e, en en -i L 
cnetro 2 de la carretera H KL{̂  
boalies. a consecuencfC^ 
un falso viraje, tuvo f ^ 
un accidente de antnJ>r 
en el cual resu taron h H 
sus ocupantes, que lo 
heroico teniente com^nel 
'a Guardia Civil 0 ° ^ ^ 
Romero Basart y ¿i ^ 
del mismo Instituto D A ^ O 
Sánchez García. ' Abi!io 
Trasladados a la pa ^ 
Socorro, fueron cura^ ^ ^ 
Sr, Romero Barart l08' * 
herida incisa contusa ^ 
región frontal derecha la 
cabo de otra herida c L l al 
y erosiones en el hombro ^ 
mismo lado. ro ^ 1 
Afortunadamente, ia* i, 
das han sido calificadas?" 
pronóstico leve. ^ 
Al lamentar el suceso k 
cemos los más fervientli ** 
tos por el rápido restabu'0-
miento de los heiido» Ieci' 
De sociedad 
En el venerado san», 
de Nuestra Señora del c 
no, contrajeron matrimo^ 
la encantadora señorita i° 
esta capital Julia Presa p^* 
y el joven sargento de x l ? 
ción D. José Pérez Asiaf ^ 
Bendijo la unión el caST 
d f u ^ ^ ^ 
^Apadrinaron a los coi tra 
yentes, la hermana de la 
víaSrta. Balbiaa Presa y 'i 
conocido sargento de Avia-
ción Sr. Manzano, 
Los invitados fueron ol se-
quíados con exquisita comida 
en el Bar Fernando. 
Los recien casados salieron 
para Sevilla y Salamanca, en 
viaje de luna de miel, que 
deseamos sea eterna. 
CARTELERA DE ESPKC 
JACULOS para 'ioy domin. 
go, 12 da 8«ptiembre de 1937 
Segundo Año T?iua : * i 
Teatro Afageme 
T r c grandiosi» esiones de 
cine sonoro, a las cuatro, 
siete y inedia y diezy medía 
Magnífico programa UFA 
en español 
La bon í» pr dacciónhab'a-
da ea espafio', 
El diablo 
embotellado 
Una histom de amor y de 
m- gia, desa ro iaia en los 
Trúp eos, entre Us flores 
malsanas y las eveadaí fan-
tásticas. Intérprete princi-
pas KATE DE NALGY. 
Mañana 'unes, a las siete 
y media y diez y media 
La r r )dacciónCIF£S\ 
Fiesta en Palacio 
por Camila Horm e Wan P«' 
trovich 
Teatro Principal 
Grande Í sesiones de ciae so-
noro a las 4, siete v!med,a 
y diezy me lia de la roche 
Formidable progrania Ijf'A 
Exito coiosal de la supe'p Q? 
dueexóa titilada 
Lo ilamadq 
de la Patria 
Una v id p ru 'a y pu iza t?, 
derivada de un episodio d« 
la Gran Guerra. I tárp-te3 
rnneipa e ^ A R L LU^W 
e B « I G U T E H JtVt.\ 
La recaudación alcanzada durante el día de ayer 
en esta capital, para la objra de AUXILIO SOCIAL 
ha alcanzado la cantidad de 2.120 pesetas, 
i r r i b gt E. s p a ñ a j 
SECCION 
Anuncios económicos 
Huta reta « paiabr&i, M6¡ 
COCHE de niño, ^ ^ J 1 ^ ' 
véndese. Informes Or ioü > u ' 
mero 8 (.comercio;. — 
DEPENDIENTE de mos»*** 
eatsn t»<to * 
de cocina, c 
Ktei^rt 
^nen Goeíd'3! 
necesita, g t ^ n . ^ Hnl lV^ 
y Mnps, bienbilu»aa, o^^V gata 
tpU, poco capital. B a » ^ *n 
Administrsción. 
CANTINA conocida vor * ^ Fa-
vorita», s« traspasa, acreditad» >' ralle 
con buena clientela. Razó», 
Conde Rebolledo. 7-
OFICIAL DE P E L U Q U ^ A 
necesit , bien mpuesto ln"1 ¿as-
sentarse sin tu- ñas r3¿, VgC<», 
Dirisipe Peluguerí» '^t óü 
Gu nersindo A acárate, 3 > l ' ^ t 0 * * ~ -
TIENDA se traspasa, p S f S f l | 
Inmmnarun en la mísm*' — 
AUTOMOVIL mac* o A o , 
HP. véndese. Razón Amo» 
GordonciSlo (L#ó9lL 
PROFESOR, o f r é ^ P ^ ^ r e 
mas y" enseñaj ¿a bfiow v 
Clases partícula!**» 
px loisiaráií T«ltf' 0 
